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VÁROSI
Folyó szám 190. Bérlet 136-!;. Hzám (JL)
Debrecsen, szombat, 1904. évi márczius hé I2-é«:
jflP^ harmadszor:
Operett. 3 felvonásban JSzövegétjegyjfranczia vígjátékból irta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzettel Konti József.
V. Fülöp király — — — —
Roger vicomte de St. Vallér — -
Dubonlois, a barátja — — -
Lodson j tutézetbeli növendékek
Raton, iskolaszolga — — — -
A franczia király udvarmestere -  
A zárda főnöknő — — — -










A jegyző —  —
Spanyol tánczosnő ~  
Egy növendék — —
Egy álarczos hölgy — 









A „fecske-fészek" leánynevelőintézet növendékei, katonák, tisztek, álarczosok, cselédek, jobbágyok, udvarhölgyek, apródok, stb. 
Történik: Az I ső felvonás a „fecskék" intézetének társalgójában, a íl-ik  Roger parkjában, a IH-ik Madridban az udvarnál. Idő: 1740
A darabban előforduló BQLERÓT le jti: Felhő Rózsi; — az INDULÓ, POLKA és GALOPP tánezot lejtik , B *r. evie y
E tel és Faludi Berta.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
>Ui u .'iw m HM — Í>K IIM H  rrír Iiwi[iiíi-'nnirt;iiniy ,~i,« v T iawH r f riüiT iil »H'gwiiu« l ■, Ti i  n r  TI h r u i  m n < n n .» ■
WW' A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók,
Esti pénatárayit&s 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, vasárnap, niárezius hó ] 3-án, két előadás.
Délután 3 órakor, bérlet szünetben, féihelyárakkal:
Á £
! Regénye  ^ nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. Szövegét irta: 
Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Barna Izsó.
Este 7 !/2 órakor, bérlet 137-ik szám „Btt
ID ís ;a © lő a .d .á L S  
IRálcosi Jenő tisztelet ire:
MAGDOLNA.
Paraszt dráma 5 felvonásban. Irta: Rákosi Jenő.
* vó«assaK&ivs8a»ÉE3s«a
Előkésznietbeu: Cigány élet, Hajdúk hadnagy#, Jursum Corda, Munka,
cs&szér és Takarod^.
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